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Definición y breve histórico 
1 Kronos, o Actogram Kronos, es un software de soporte al análisis del trabajo, que hace















realizó   en  una   situación   calma   y   en  una   situación  perturbada.  Mediante  Kronos,
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utilizaron  Kronos   como   soporte  para  demostrar   como   la  organización  del   trabajo
determina la manera en la cual estos agentes pueden llevar a cabo sus tareas. Delgoulet,
Weill-Fassina y Mardon (2011) desarrollaron un estudio que intentó comprender en qué
medida   las  condiciones  de   trabajo  de  agentes  de  guarderías  constituían   fuentes  de
dificultades para ellos (en términos de consecuencias físicas y psicológicas), mostrando
los   resultados  a   través  de  Kronos.  Le  Bris  y  Barthe   (2013)  aplican  el  Kronos  para
estudiar  la  rotación de  equipos de  montaje  en la  industria  aeronáutica, ilustrando  la
dinámica  de  rotación  entre   los  miembros  de  esos  equipos  y  proponiendo  principios
para   la  organización  de  esa   rotación.  Por  último,  Rocha,  Mollo  y  Daniellou   (2014)
utilizan  Kronos  para  evaluar  la  evolución  del  discurso  sobre  la  seguridad  durante  la
implementación  de  un  método  de  desarrollo  de  una   cultura  de   seguridad  en  una
empresa francesa de distribución de energía eléctrica y gas.
4 Con  base   en   los  distintos  objetivos   con   los   cuales   se   aplicó  Kronos,   este   articulo
pretende   además   de   definirlo,   mostrar   resumidamente   su   funcionamiento,   sus
principales aportaciones y sus límites prácticos. 
 
¿Cómo funciona Kronos? 
5 La  utilización  de  Kronos  se  poder  hacer  a  través  de  observación  directa   in  situ o   a
posteriori.  Las  observaciones   in  situ  se   realizan  mediante  el   actopalm,  una  parte  de
Kronos  desarrollada  específicamente  para  palmtops o  PDAs  (Personal  Digital  Assistant),
ordenadores de dimensiones reducidas, que suelen caber en un bolsillo o en la mano del
observador.   Las   observaciones   a  posteriori  se   realizan   mediante   el   análisis   de
grabaciones vídeo de la actividad, que pueden integrarse en Kronos.




en   estructuras   jerárquicas   que   se   subdividirán   en   subcategorías.   Al   elemento




7 Por   ejemplo,   se   queremos   conocer   los   desplazamientos   de   una   secretaria   en   las
distintas   salas   en   las   que   trabaja,   podemos   denominar   a   la   clase   de   observable
"Ubicación" y a las subcategorías "Recepción", "Oficina 1" y "Oficina 2", etc. Durante la
observación, el observador registra los cambios de ubicación y el momento en el que
suceden.  El  período  y   la  duración  en  cada  ubicación  se  determinarán  a   través  del
intervalo   entre   la   ubicación   actual   y   la   ubicación   siguiente.  Así,   es   posible   leer
cronológicamente los desplazamientos de esa secretaria, observando cuando y durante
cuanto tiempo permaneció en cada ubicación definida en el protocolo.
8 Asimismo  es  posible  definir  más  que  una  variable  para  la  observación.  Volviendo  al
ejemplo  anterior,  se  pueden  observar  simultáneamente   la  ubicación con   la   actividad
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¿Cúales son las principales aportaciones y los
principales límites de Kronos? 
10 Las  principales  aportaciones  de  este   software se  relacionan  con   la  visualización  del
trabajo mediante gráficos y la obtención de estadísticas de las variables.
11 Los gráficos permiten una representación del desarrollo temporal de una determinada
variable.  Se  puede  verificar  visualmente,  por  ejemplo,  qué  actividades  se  realizaron
más,  en  qué ubicación  estuvo  un   trabajador  específico,  o  cuál  el  movimiento  más
solicitado.   Esos   gráficos   son   personalizables:   se   puede   escoger   el   periodo   que   se
exhibirá,  el  modo  de  visualización  por  clase  de  observable   (líneas,  motivos,  primer
plano  o  plano  de   fondo,   etc.)  y   las  propiedades  de   la  presentación  por   categoría
(colores, espesor de las líneas, etc.). 
12 Se  pueden  formalizar   los  elementos  del  gráfico,  en  un  segundo  momento,  mediante




realiza   la  actividad  de   lavar   la  ropa  pocas  veces,  pero  durante  mucho  tiempo,  y   la




17% del tiempo observado en atención al cliente por teléfono en la oficina 1).
13 Kronos es, por lo tanto, una herramienta extremadamente útil en la recogida de datos







esa  definición  puede  ser  clara  desde  el  punto  de  vista  de   los   índices  visuales,  pero
puede,  aún  así,  no  corresponder  a  una  descripción  apropiada  según  los  objetivos  del
trabajador. Imagínese, por  ejemplo, una operadora que trabaja en una máquina para
fabricar piezas de metal. Sus funciones son alimentar la máquina, separar las piezas,
controlar  la  calidad,  descartando  las  piezas  defectuosas,  limpiar  las  piezas,  etc.  Cada
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de   dimensiones  más   complejas,   es   importante   que   se   intente   definir   observables




observables,  porque  contienen  en  si  mismos  todas   las   informaciones  necesarias  a   la
codificación.   Por   ejemplo,   observables   relativas   a   desplazamientos   (ubicaciones),
posturas,  utilización  de  herramientas  o  dirección  de   la  mirada  permiten  construir
fácilmente observables exclusivas. Por otro lado, codificaciones relativas al desarrollo
de una actividad suponen, generalmente, la inferencia de los objetivos pretendidos por
el  actor  observado.  Un  ejemplo   ilustrativo  es  el  del  análisis  de   las  comunicaciones
verbales.  Aunque  algunas  de  sus  características  se  pueden  codificar  sin  recurrir  a  la
interpretación (como la definición del interlocutor o de los objetos de la comunicación),
las comunicaciones verbales suelen necesitar del conocimiento del contexto, de la tarea
realizada  y  del  lenguaje  específico  del  colectivo  profesional  en  análisis.  Para  superar
estos   riesgos   es   necesario   hacer   una   distinción   entre   códigos   descriptivos   e
interpretativos.   Los   códigos   descriptivos   corresponden   a   categorías   relativas a
indicadores directos y no ambiguos, como desplazamientos, posturas o la dirección de
la   mirada.   En   cambio,   los   códigos   interpretativos   pueden   exigir   conocimientos
específicos   de   un   observador,   con   referencia   a   elementos   del   contexto,   como
comportamientos complejos y comunicaciones verbales.
17 A  pesar  de  tener  límites  inherentes  a  cualquiera  herramienta  tecnológica,  Kronos  se
presenta como un soporte que posibilita la visualización de una parte de la actividad.
No se trata, pues, de un método que por sí solo (sin observaciones del investigador o
entrevistas  a   los   trabajadores)  determina  un  diagnóstico ergonómico,   sino  de  una
herramienta  que  soporta  el  primero  y  principal  objetivo  de  los  analistas  del  trabajo:
comprender este trabajo, para luego buscar maneras de transformarlo y desarrollarlo. 
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